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MEMÒRIA D’ACTIVITATS I ECONÒMICA DEL 2005
Assemblea, 27 de gener del 2006
1. actes púBlics
Aquest any s’han fet set actes de seminari. 
26 de gener
Sessió de seminari «Anàlisis estadístiques multivariables aplicades a les en-
questes sociolingüístiques», a càrrec d’Emma Arcos (llicenciada en estadística a 
la Universitat Politècnica de Catalunya).
10 de març
Sessió de seminari «La política lingüística vista per l’Asociación por la Tole-
rancia», a càrrec de Jesús Royo (catedràtic de Llengua Catalana).
11 d’abril
Sessió de seminari «Les veus de Barcelona: Una aproximació a la realitat mul-
tilingüe de la ciutat», a càrrec de Carles Bertran (membre del Centre d’Informa-
ció per a Treballadors Estrangers de CCOO i doctorand a la Universitat Autòno-
ma de Barcelona).
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29 d’abril
Sessió de seminari «Visita sociolingüística a Perpinyà», guiada per Gentil Puig 
(Universitat de Perpinyà).
30 de juny
Sessió de seminari «L’adopció del català com a llengua familiar de castellano-
parlants», a càrrec de Carmen Pérez (secretària de Veu Pròpia i doctoranda a la 
Universitat Autònoma de Barcelona) i Miguel Fernández (membre d’Els Altres 
Andalusos i doctorand a la Universitat Autònoma de Barcelona).
23 de novembre
Sessió de seminari «Learning and using a second language: Context, processes 
and consequences», a càrrec de Richard Clément (Universitat d’Ottawa). Acte 
coorganitzat amb el CUSC-UB i la Xarxa CRUSCAT de l’IEC.
30 de novembre
Sessió de seminari «La situació sociolingüística a Santa Coloma de Gramenet: 
El paradigma d’una ciutat forjada pel fet immigratori», a càrrec d’Albert Fabà 
(Consorci per a la Normalització Lingüística).
2. altres informacions
Des de l’inici del 2005, el GCS assumeix la gestió del fòrum de sociolingüística 
i el dinamitza amb propostes de debat.
Des del mes de febrer, el GCS ha estat treballant per constituir una associació 
sociolingüística europea.
El responsable de Fes-Ho-Cat (web que fomenta l’ús del català a Internet) con-
vida el GCS a incloure el seu logotip al web.
El 4 de novembre del 2005, el GCS s’adhereix a la campanya impulsada des de 
la Generalitat de Catalunya a favor de l’Estatut aprovat pel Parlament.
Els dies 25 i 26 de novembre del 2005, se celebren les Jornades Llengua i Ense-
nyament al Parc Científic de Barcelona. Arran de la celebració de les Jornades, 
s’ha començat a treballar amb la possibilitat de constituir la Comissió d’Ense-
nyament, amb l’objectiu de redactar les conclusions de les Jornades i d’impulsar 
algunes de les mesures que es van suggerir en el transcurs dels debats.
El desembre del 2005, Emili Boix-Fuster participa en el programa escolta la nit 
de Catalunya Ràdio, en qualitat de president del GCS.
Durant el 2005 s’han donat d’alta tres socis: Josep Soler, Rafel Torner i Narcís 
Iglesias. Han demanat l’alta com a simpatitzants catorze persones: Amado Alar-
cón, Lluís Juan Sebastià, Arboló Monell, Michael Page Smith, Conxita Ripollès, 
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Carmen Pérez, Àlvar Serrano, Ramon Bassa, Joan Josep Vergé, Maria Cucurull, 
Núria Rodó, Cristina Moreno, Marta Parcerisa i Lurdes Armengol.
Actualment el Grup té noranta-dos socis i cinquanta-set simpatitzants.
Balanç del grup català de sociolingüística
Balanç del període 15 de desembre - 31 de desembre del 2004
Saldo el 14 desembre del 2005 3.680,2 €
ingressos
Subvenció de la Generalitat (part) 3.200,0 €
Interessos bancaris 8,3 €
Total 3.208,3 €
despeses
Gestió
Manteniment web 52,2 €
Comissions bancàries 15,0 €
Retencions fiscals 1,2 €
Activitats
Assemblea 244,4 €
Premi La Lupa d’Or 600,0 €
Total 912,9 €
Saldo el 14 desembre del 2004 3.680,2 €
Ingressos 3.208,3 €
Despeses 912,9 €
Total del període 5.975,6 €
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Balanç del període 1 de gener del 2005 - 31 de desembre del 2005
Saldo el 31 de desembre del 2004 5.975,6 €
Ingressos 16.286,9 €
Despeses 10.227,0 €
ingressos
Interessos bancaris 9,0 €
Quotes 2.397,9 €
Subvenció de la Generalitat (part del 2004) 800,0 €
Subvenció de La Caixa 11.000,0 €
Inscripcions de les Jornades 1.580,0 €
Subvenció de Jaume Bofill 500,0 €
Total 16.286,9 €
despeses
Gestió
Manteniment del web 203,0 €
Renovació del lloc web 1.741,0 €
Secretaria 1.300,7 €
Comissions bancàries 340,1 €
Retencions fiscals 1,4 €
Correus 6,7 €
Devolucions de les quotes 120,2 €
Gestoria 174,0 €
Quilometratge de la Junta 124,9 €
Transport de materials 18,1 €
Activitats
Seminaris 495,0 €
Berenar de final de curs 97,8 €
Premi La Lupa d’Or 208,7 €
Conferenciants de les Jornades 4.095,5 €
Dinar de les Jornades 1.300,0 €
Total 10.227,0 €
Saldo el 31 de desembre del 2004 5.975,6 €
Ingressos 16.286,9 €
Despeses 10.227,0 €
Saldo el 31 del desembre del 2005 12.035,5 €
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Balanç del període 1 de gener - 20 de gener del 2006
Saldo el 31 de desembre del 2005 12.035,5 € 
ingressos
Subvenció de la Generalitat (2005) 4.000,0 €
Inscripcions de les Jornades (efectiu) 124,7 €
Total 4.124,7 €
despeses
Retencions fiscals (IRPF) 591,4 €
Total 591,4 €
Saldo el 31 de desembre del 2005 12.035,5 €
Ingressos 4.124,7 €
Despeses 591,4 €
Total del període 15.568,9 €
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